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1「一億総活躍社会の実現」に関する詳細は、首相官邸ホームページを参照のこと。 
URL：http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/ (2018 年 2 月 28 日参照) 
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1 株式会社ビズホープ 寺田 望氏 
 
 ○インタビュー調査の概要 
  調査実施日時：2018 年 2 月 5 日 13：00～15：00 
  インタビュイー：株式会社ビズホープ 代表取締役 寺田 望氏 
          （支援している女性起業家 3 名も同席） 
  インタビュアー：鹿住倫世、村上明子（北海道大学大学院 研究員） 
 
1.1 企業概要 
  資本金 300 万円 
                                                
2「女性起業家等支援ネットワーク構築事業」の詳細は、経済産業省ホームページを参照のこと。 
URL：http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/index.html (2018 年 2 月 28 日参照) 
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  設立 2015 年 5 月 
  所在地 静岡県三島市 
  主な事業 
   ・中小企業・個人事業向けの広報マーケティング支援 
   ・商品・サービス企画、プロモーション 
   ・アウトソーシング受託、管理 










関わり、マスメディアへの広報 PR やセミナーの企画などを担当した。 
 この民間コンサルティング会社を2012年3月に退職後、地域活性化の仕組みを学ぶため、
「富士宮やきそば学会」に参画した。その関係で 2012 年 7 月にイタリアのローマで開催さ





上げを手伝ってほしいと声をかけられた。そこで、2013 年 1 月に（個人事業）BIZHOPE
を立ち上げ、コンサルタントとして企業の新規事業立ち上げや広報戦略支援に取り組むこ
とにした。 
 2013 年 5 月に第一子出産後も、自宅をオフィスとして仕事を続けた。子供ができたこと
で、「子供ができたので、仕事を辞めなくちゃいけない」という同じ立場の女性たちとのつ
ながりができ、コンサルティングの仕事を手伝ってもらっていたら、次々にそういった女
－ 4 － 
性が集まってきた。寺田氏自身が子育てと起業の両立を模索する中で、同様に様々なスキ
ルを持った女性たちも育児と仕事を両立することができるよう、拠点の必要性を感じるよ
うになった。そこで、2014 年 10 月に三島市に静岡県内初の女性起業家のための子連れ OK
シェアオフィスである「コトリスラボ」を開設した。オフィススペースは、地元企業であ
る東洋技研株式会社が社会貢献事業の一環として有償で貸してくれた。 






























































ている。2015 年には「平成 27 年度男女共同参画に関する知事褒章」、「平成 27 年度全国商
工会議所女性会連合会 第 14 回女性起業家大賞優秀賞（スタートアップ部門）」を受賞し
ている。2016 年 11 月には、テレビ東京の「ガイアの夜明け」で「女性のチームワークが







 現在の株式会社ビズホープの業務は、図 2 のとおりである。 
























図 2 株式会社ビズホープの現在のサービス一覧 
 













図 3 コトリスラボ 大会議室 
 
図 4 コトリスラボ 小会議室 
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インタビュー調査時に話を聞くことができた 4 名の女性の事例について紹介する。 
 
＜シークレット・パティシエ 平賀亜紀さん＞ 






































ズホープからの依頼で 4 件のプレスリリース資料を作成した。 
 フリーランスで働きたいと強く思っていたわけではない。ビズホープから依頼される仕
事の他に、企画会社で雑誌記事の制作やイベント運営などの仕事も時給制でおこなってい
る。事務所に午前 9 時から午後 4 時半までいて、会社がとってきた仕事を都合がつく人が
やるという仕組みである。この会社も女性の活用を主眼としていて、在宅勤務も可能であ
                                                
3 小規模事業者経営改善資金融資制度のこと。最近 1 年以上事業を行っている者で、商工会議所等の
経営・金融に関する指導を 6 か月以上受けて、経営改善に努めている企業に対して、政府系金融機
関から低利、無担保・無保証で 2,000 万円まで融資を受けられる制度。 
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2 株式会社ワタラクシア 伊藤順子氏4 
 
 ○インタビュー調査の概要 
  調査実施日時：2018 年 2 月 13 日 10：30～12：30 
  インタビュイー：株式会社ワタラクシア 代表取締役 伊藤順子氏 
  インタビュアー：村上明子（北海道大学大学院 研究員） 
          韓載香（北海道大学経済学研究院 准教授） 
 
2.1 企業概要 
  設立 2015 年 12 月 
  所在地 北海道札幌市 
  主な事業 
   ・起業女性向けセミナー、イベント開催 
   ・キャリアアドバイス 
   ・web 活用コンサルティング、制作、サポート 
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2.3 起業経緯 
最初は 2012 年 3 月に「伊藤順子行政書士事務所」という個人事業主からスタートして、
その中で起業を目指す女性向けセミナーの「なでしこスクール」を 2014 年の 1 月から始
めた。伊藤氏はどうしても個人事業だと動きにくいので株式会社化したいと思い、なでし



































て、伊藤氏は「なでしこスクール」を立ち上げることになり、2014 年の 1 月からスタート









































図 6 なでしこスクールの様子 



















貯めることもある。講座の実施期間はこれまで 2 カ月で全 5 回だったが、きつい感じもし
 
図 7 株式会社ワタラクシアのオフィスと伊藤順子氏 
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3 またたび企画株式会社 池田範子氏 
 
 ○インタビュー調査の概要 
  調査実施日時：2018 年 2 月 21 日 14：00～15：30 
  インタビュイー：またたび企画株式会社 代表取締役 池田範子氏 
  インタビュアー：鹿住倫世 
 
3.1 企業概要 
  従業員数 2 名 
  設立 2010 年 8 月 
  所在地 東京都品川区 
  主な事業 
   ・女性起業家向けホームページ作成、ウェブ集客セミナー開催 
   ・お教室開業支援 
   ・女性の起業に役立つ情報発信 
   ・中小企業、小規模事業者向けの業務代行 
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おわりに 
 
 本編で取り上げた 3 人の女性起業家は、自身の起業経験や家事・育児と仕事との両立経
験に基づき、女性の起業における課題やそれらへの対応策をよく理解したうえで女性起業
家支援を行っている。同時に、自分以外の女性起業家を冷静に分析する目も持っており、
自社のクライアントとしてニーズに合ったサービスを開発している。 
 女性起業家といっても、家庭の有無、子供の有無、職業経験、家族のサポートの状況な
ど、個別に事情が異なる。また女性に多い性格として、リスクを好まず、事業を急拡大さ
せることには消極的である。自分に対する自信もない。子連れで出かけられる、ビジネス
や仕事に関するセミナーなども限られる。こうしたことを前提に、漠然とした起業意欲し
か持っていない段階から、セミナー等での起業知識獲得、フィールドワークなどによる実
地の市場調査や事業モデル案の企画、テストマーケティング、資金調達、開業後の仕事の
確保まで、一貫した支援が重要となる。 
 もちろん、各女性起業家は私企業を経営するのであり、起業後まで販路開拓等を支援す
る必要性は低いかもしれない。しかし地域によっては、まだ女性の社長がめずらしいとこ
ろもあり、継続的に受注を獲得するのは難しいところもある。 
 本事例３編を組み合わせると、女性起業家のセミナーによる育成、個別アドバイス、さ
らに顧客開拓を目的とした受注、外注の仕組みづくり、広報戦略というトータルな女性起
業家支援策が見えてくる。また、インターネットや SNS が普及した現代においても、女性
起業家同士の交流を促進し、安心して働ける環境である女性専用コワーキングスペースが
求められていることも理解できる。女性起業家同士の交流拠点という意味でも、必要であ
ろう。 
 本編は、研究資料という形でインタビュー調査の結果を中心にとりまとめたが、さらに
女性起業家支援機関の支援策、他の女性起業家の事例も分析し、女性起業家支援策のベス
トプラクティスを提示したいと考えている。 
